从南岛“裸掌测星”到郑和“过洋牵星”——环中国海天文导航术的起源探索 by 吴春明























































长为夏威夷水手 Elia Kawika Kapahulehua，领航员
是来自密克罗尼西亚加罗林（Caroline）群岛 Satawal
岛航海世家的 Mau Piailug。夏威夷新生代 Nainoa
Thompson 参加了 1976 年 Hokule’a 号的夏威夷到
大溪地的航行，他于 1980 年以无仪器导航的方式
驾驶 Hokule’a 从大溪地回到了夏威夷。此后，
Hokule’a 号又经历了几次成功的太 平 洋 航 行。



























































（上，加罗林群岛 Satawa 岛；下，夏威夷航海家 Nainoa Thompson；
引自 Ben Finney and Sam Low 2007，第 159、188 页）
图二 Nainoa Thompson 以手指（左）和手掌测星（右）示意图





























































































































值 5 度 44 分计算，一掌四指为 22 度 38 分，北极星
高度不到一掌的海南岛则为 20 度左右，而今海南
岛北部正处于北纬 20 度多；北极星高度为半掌二
指的越南中部则为 11 度 24 分，与今越南中部金兰
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环中国海的海洋文化，是以古代中国为核心的东 亚 文 明 边 缘 环 节，具 有 浓 厚 的 民 间、基 层 文 化 色 彩，在 以 王 朝“正 史”
为核心的传统史学论述中，从帝国看海疆、从华夏 汉 人 看 岛 夷 社 会、从 大 陆 看 海 洋，看 不 到 海 洋 文 化 的 真 实 内 涵 和 全 景 画
面。 因此，海洋考古学的研究、海洋文明史的重建，必须要大力发掘海洋族群的社会文化遗产，开展海洋文化的民族考古学
探索。
就中国船史来说，传统历史文 献 和 沉 船 考 古 资 料 已 说 不 出 太 多 的 新 意，而 华 南 沿 海 船 家 的 民 间 造 船 法 式 和 港 湾 中 残
存传统木（帆）船船型资料，则能从“活的船史”角度 再 现 古 代 帆 船 技 术 的 发 展 史。 许 路 先 生《海 澄 郑 氏 造 船 图 谱 与 月 港 福
船》一文，以他寻访到的民国海澄郑氏造船图谱为据，复原“福船”的设计原理、船体构造、建造工艺、施工顺序、选用材料等
技术内容，展现一幅漳州古月港福船的技术画卷，为船史研究开辟了全新的方向。 德国自由大学 Thomas Hoppe 原著、厦
门大学张敏编译的《“鲨绫”“牵缯”与“绿眉毛”》一文，则从近 现 代 闽 浙 沿 海 残 存 的 木 帆 船 船 型 分 析 入 手，并 结 合 现 代 仿 古
重建的实验考古学实践，从舟船民族志上观察闽浙传统帆船的形态与结构。 这两篇文章，正代表了船史研究之民族考古学
的两个主要途径。
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